「居場所」(安心できる人）を規定する媒介要因の検討　－　”自分ひとり”ですごす居場所に注目して　－ by 岡村 季光
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 ⏨Ꮚ㸦n=111㸧 ዪᏊ㸦n=149㸧 ඲య㸦n=260㸧 
ኚᩘྡ ᖹᆒ SD ᖹᆒ SD ᖹᆒ SD 
㸺ࡦ࡜ࡾឤ᝟࣭ホ౯㸼       
Ꮩ⊂࣭୙Ᏻ 2.57 .93 2.48 .82 2.52 .87 
⮬❧㢪ᮃ 4.08 .80 4.25 .78 4.18 .79 
඘ᐇ࣭‶㊊ 4.14 1.05 4.24 .99 4.20 1.02 
Ꮩ⤯㢪ᮃ 2.32 1.00 2.27 .93 2.29 .96 
㸺Ᏻᚰ࡛ࡁࡿேホᐃ㸼       
⮬ศࡦ࡜ࡾ 3.61 1.06 3.32 1.06 3.45 1.07 
∗ 3.12 1.16 3.36 1.19 3.25 1.18 
ẕ 3.45 1.11 3.82 1.07 3.66 1.10 
ࡁࡻ࠺ࡔ࠸ 3.19 1.19 3.62 1.09 3.44 1.15 
௨๓཭ே 4.03 1.04 3.99 1.06 4.00 1.05 
௨㝆཭ே 3.57 1.00 3.59 1.04 3.58 1.02 
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 Ꮩ⊂୙Ᏻ ⮬❧㢪ᮃ ඘ᐇ‶㊊ Ꮩ⤯㢪ᮃ ⮬ศࡦ࡜ࡾ ∗ ẕ ࡁࡻ࠺ࡔ࠸௨๓཭ே ௨㝆཭ே
Ꮩ⊂୙Ᏻ  .09 -.52 ** -.19 * -.40 ** -.03 -.04 -.11 -.15 + .13
⮬❧㢪ᮃ .14  .21 * .08 .07 .15 + .24 ** .13 .09 .05
඘ᐇ‶㊊ -.42 ** .21 *  .03 .33 ** .04 .18 * .24 ** .12 .01
Ꮩ⤯㢪ᮃ .03 .11 .04 .29 ** -.07 -.16 + -.08 -.07 -.39 **
⮬ศࡦ࡜ࡾ -.49 ** .11 .40 ** .16 + .14 + .09 .19 * .12 -.05
∗ -.08 -.13 -.03 -.31 ** .07 .61 ** .57 ** .22 ** .19 * 
ẕ -.19 + .06 .15 -.11 .25 ** .68 ** .53 ** .27 ** .28 **
ࡁࡻ࠺ࡔ࠸ .01 .01 -.06 -.10 .07 .56 ** .55 ** .27 ** .26 **
௨๓཭ே -.03 .10 .12 -.20 * .13 .18 + .16 + .31 **  .41 **
௨㝆཭ே -.06 .08 .09 -.23 * .04 .34 ** .29 ** .39 ** .42 ** 
ᕥୗࡣ⏨Ꮚ㸪ྑୖࡣዪᏊ ** p <.01, * p <.05, + p <10
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